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Изменения, произошедшие за последние 30 лет в экосистеме
Черного моря, коснулись также сообщества микрозоопланктона, в том
числе раковинных инфузорий тинтиннид. Видовой состав тинтиннид вседа
был невелик. Согласно литературным данным, начиная с 1914г.  до конца
90-х годов  всего в Черном море их насчитывалось 27 видов. Однако, в
свете современных представлений о систематике тинтиннид, а также после
ревизии экспертовтаксономистов из ведущих европейских институтов (J. 
Dolan, MARBEF), некоторые виды были сведены к синонимам , поэтому
этот список сократился  до 20 видов. Эти виды считаются аборигенами
Черного моря и постоянно встречаются с начала их исследования. Начиная
с 2001г., нами стали регистрироваться новые для Черного моря
тинтинниды. Всего за период с 2001 г. по 2007 г. нами было
зарегистрировано 5 таких видов (Eutintinnus lusus-undae Entz, Eutintinnus
tubulosus Kof. and Campb., Eutintinnus apertus Kof. and Campb., Salpingella
decurtata,) и среди них 1 вид (Nolaclusilis sp.) новый для науки. Причем, 
находки этих видов не единичны, в определенные сезоны они достигают
высоких численностей, а такие виды как Eutintinnus lusus-undae, Eutintinnus 
tubulosus, Nolaclusilis sp.nov. в это время даже доминируют в сообществе
тинтиннид.  
Казалось бы, список видов должен был увеличиться. Но, как показали
литературные данные и наши исследования, современный список
тинтиннид, с учетом ревизии, насчитывает всего 18 видов раковинных
инфузорий, то есть, список сократился. Выявлено, что наряду с появлением
новых видов в Черном море не обнаруживаются  некоторые виды-
аборигены (Codonella lagenula Cl. L.,  Helicostomella subulata Ehrenb., 
Tintinnopsis campanula Ehrbg., Tintinnopsis compressa Daday., Tintinnopsis 
lobiancoi Daday., Tintinnopsis rossolimi Morozovskaya,  Metacylis jorgensenii
(Cleve) Cof. and.Kampb).  
Таким образом, мы можем констатировать устойчивое изменение
видового состава тинтиннид, демонстрирующее общую ситуацию, 
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сложившуюся в экосистеме Черного моря. Возможно, найденные нами
новые виды в ближайшее время могут занять доминирующее положение в
сообществе черноморских тинтиннид. 
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В данной работе изложены результаты эксперимента, проводимого в
течение трёх недель (апрель  май) на глубине 0,5 м от уреза воды в
яхтклубе Одесского порта, где экспонировали установку с имитантами
цилиндрической (леска разного диаметра 0,20  0,55 мм) и пластинчатой
(полиэтиленовая плёнка разной толщины 0,005  0,065 мм) формы таллома
макрофитов. Всего в составе микроводорослей обрастания обнаружено 31
вид микрофитов (диатомовых  29, зелёных  1, представленный
Scenedesmus bicaudatus Dedus., 1925,  синезелёных  1  Johannesbaptistia
sp.). Видовой состав на леске и полиэтиленовой плёнке был сходен (81,7%
по индексу Сёрренсена).  
Общая численность микрофитов на леске колебалась в пределах
105,2  185,7 тыс. кл.·см--2, биомасса 0,94  8,26 мг·см--2; а на полиэтилене,  
соответственно, 43,6  80,4 тыс. кл.·см--2 и   0,09  0,25 мг·см--2. Плотность
поселения отдельных видов на леске и полиэтиленовой плёнке была
сходной (> 65% по индексу Чекановского), а по их биомассе сходство
составляло 50%. 
В структуре обрастания такие виды, как Tabularia fasciculata, (Ag.) 
Will. et Round, 1986, Navicula ramosissima (Ag.) Cl., 1895, и Cylindrotheca
closterium (Ehr.) Reimann et Levin, 1964 доминировали по численности на
обоих типах субстратов, с ними же связаны и основные различия в общей
численности микроводорослей на полиэтиленовой плёнке и леске. Однако, 
некоторые виды, как, например, Licmophora gracilis var. gracilis (Ehr.)
Grun., 1867,  доминировали в численном отношении на леске, а Sceletonema 
costatum (Grev) Cl., 1878  на пленке. По биомассе преобладали в обоих
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